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
▷ᮇᾏእ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࢆ
⏝࠸ࡓ␗ᩥ໬஺ὶࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヨࡳ
⡦⏣ ⏤ᕫᏊ
Using Communication Tasks in  
Intercultural Communication Program 
Yukiko Yabuta 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ▷ᮇᾏእ◊ಟ࡟࠾࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࡀཧຍ⪅ࡢព㆑ࡸ
⾜ື࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆཬࡰࡍࡢ࠿࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ศᯒࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ㡑ᅜ࡛⾜ࢃࢀࡓ
8᪥㛫ࡢ◊ಟ୰࡟20㡯┠ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ ࢱࢫࢡࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼ
ࡿព㆑ࡢኚ໬ࢆㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࡣ⌧ᆅ࡛ࡢ஺ὶάືࢆά
Ⓨ࡟ࡋࠊᏛ⏕ࡢ⪃࠼᪉ࠊឤ᝟ࠊ⾜ື࡟ࣉࣛࢫࡢᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ▷ᮇᾏእ◊ಟࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࠊ␗ᩥ໬ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
1㸬ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢩࢳࢬࣥࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪ከࡃࡢᩍ⫱ᶵ㛵
ࡀ␗ᩥ໬⌮ゎ㸪␗ᩥ໬஺ὶࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᮏᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶ㛗ᮇఇᬤ࡟
」ᩘࡢᾏእ◊ಟࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏ௨እࡢሙᡤ࡛␗࡞ࡿᩥ໬ࢆయ㦂ࡋ㸪ࡑࢀ࡜ྠ᫬
࡟⮬ᩥ໬ࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡍヨࡳ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᚑ᮶
ࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪␗ᩥ໬య㦂ࡣࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪␗ᩥ໬⌮ゎࡸ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ᡂ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜ࡸࡸ୙༑ศ࡞Ⅼࡶ࠶ࡾ㸪2010ᖺ࠿ࡽ␗ᩥ໬㛫ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢࡢᯟ⤌ࡳ㸦Brislin & Yoshida, 1994㸧ࢆᇶ࡟ᑡࡋࡎࡘᨵ㠉ࢆヨࡳ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࢆ┒ࡾ㎸
ࡴࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋᮏᏛࡢ◊ಟࡣከࡃࡀጜጒᰯࡶࡋࡃࡣᏛ⾡ᥦᦠᰯ࡛⾜ࢃࢀ㸪⌧ᆅᏛ⏕࡜
ࡢ஺ὶࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪࡜ࡶࡍࢀࡤཷࡅ㌟࡟࡞ࡗ࡚
⏝ពࡉࢀࡓணᐃࢆࡇ࡞ࡍࡔࡅ࡟࡞ࡾ㸪⮬ศ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟⌧ᆅᏛ⏕࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
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ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿሙ㠃ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆᨵၿࡋ㸪✚ᴟⓗ࡟
␗ᩥ໬࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௒ᅇࡣពᅗⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ࢱࢫࢡࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࢇࡔࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪▷ᮇᾏእ◊ಟ୰
࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࢆ౑ࡗࡓᏛ⏕ࡢព㆑ࡸ⾜ື࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿࡢ
࠿ࢆㄪᰝࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࠋ
2㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ
2.1 ␗ᩥ໬㛫ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
 ␗ᩥ໬㛫ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜ࡣ㸪␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺ࡓ
ࡿࢦ࣮ࣝ࡜ࡍࡿ୍㐃ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋ
Brislin and Yoshida㸦1994㸧ࡣ㸪␗ᩥ໬㛫ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡣ㸪ㄆ㆑㸦awareness㸧㸪
▱㆑㸦knowledge㸧㸪ឤ᝟㸦emotions㸧㸪ࢫ࢟ࣝ㸦 skills㸧ࡢ4ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢫ࢟ࣝࢆࢫࢸࢵࣉ㋃ࡳ࡞ࡀࡽ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࡣᩥ໬ࡸ౯್ほࡢ㐪࠸࡟ᑐࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ࡚㸪ᑐ㇟ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
ࡑࡢᚋ㸪␗ᩥ໬ᦶ᧿ࡸ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ➼࡟┤㠃ࡋࡓ᫬ࡢឤ᝟ኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⌮ゎ
ࡋ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿᑐฎἲࢆయ㦂ࢆࡶࡗ࡚⩦ᚓࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟␗ᩥ໬ࡢ┦ᡭ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᏛࡧ㸪㢌ࡢ୰࡟࠶ࡿ▱㆑ࢆయࡸᚰࢆ౑ࡗ࡚ᐇ㊶ࡍࡿࡢࡀ୍㐃ࡢὶࢀ
࡛࠶ࡿࠋ
ඵ௦㸦2011㸧ࡣ㸪␗ᩥ໬㛫ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸ␗ᩥ໬⌮ゎᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣ㸪ཷㅮ⏕࡟␗ᩥ໬
࡬ࡢ▱㆑ࢆ⵳࠼㸪⌮ゎຊࢆ㣴࠸㸪ࡉࡽ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⾜ືࢆ⩦ᚓࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪ࠕ▱㆑ ࡜ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟
࣭ࣝ⾜ືࠖࡢ୧᪉ࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ␗ᩥ໬⌮ゎࡀᩍ㣴࡛࠶ࡗࡓ᫬௦
࡟ࡣ㸪▱㆑ࡔࡅࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓࡀ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ␗ᩥ໬⌮ゎࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࡣ࡝
ࡢே࡟ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃ
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡣ㸪㢌㸦▱㆑㸧㸪ᚰ㸦ឤ᝟㸧㸪ᡭ㊊㸦⾜ື㸧ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛㸪ࡇࡢ3ࡘࡢせ⣲ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋBennett
㸦1986㸧ࡶྠᵝ࡟㸪␗ᩥ໬ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⪃࠼᪉㸪ឤ᝟㸪⾜ື࡟ኚ໬ࢆࡶࡓ
ࡽࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣࡇࡢ3ࡘࡢせ⣲ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࡢࡀࣂࣛࣥࢫࡼࡃ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2.2 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡ
␗ᩥ໬㛫ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⾜ືࢆ㉳ࡇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
࠶ࡿࡇ࡜ࡣ␲࠺వᆅࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃ࢆ㇏ᐩ࡟ཧຍ⪅࡟⤒㦂ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣࡑࢀ࡯࡝ᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋⱥㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍᐊሙ㠃࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡼࡾព࿡ࡢ
࠶ࡿゝㄒ౑⏝ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡃࢱࢫࢡ୰ᚰࡢゝㄒᩍ⫱㸦Task-Based Language 
Teaching㸧ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋゝㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿࢱࢫࢡ୰ᚰࡢᣦᑟἲ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦ࢽ࣮ࢬ
ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⤫ྜⓗ࡟Ꮫ⩦సᴗࡸࢱࢫࢡάືࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚┠ᶆゝㄒ
ࢆ✚ᴟⓗ࡟౑⏝ࡋ࡞ࡀࡽᏛ⩦ᡂᯝࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿᣦᑟἲ࡛࠶ࡿ㸦㔝ᮧ, 2010㸧ࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪➨஧ゝㄒࡢ⩦ᚓࡢࢦ࣮ࣝࡀ㸪➨஧ゝㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢຊࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ୰࡛㣴࠾࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡣ␗ᩥ໬㛫ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡇࡢ⪃࠼᪉ࢆᛂ⏝ࡋ㸪␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟
ຊࢆ㸪␗ᩥ໬࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛㣴࠼ࡿࡼ࠺㸪␗ᩥ໬᥋ゐ࡜ࡑࡇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⏕
ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ࢱࢫࢡࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
2.3 ඛ⾜◊✲
▷ᮇᾏእ◊ಟࡢຠᯝࡣ௒ࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞࡜ࡇࢁ࡛◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢほⅬ࡛ࡣࠊᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦࡟ẚ࡭࡚ࠊㄒᙡࡸᩥἲࡢⓎ㐩࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ຾ࡿࡶ
ࡢ࡛࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵㐃ࡋࡓせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ඵᓥ, 2009㸧ࠋ౛࠼ࡤࠊ⏣㎶㸦2012㸧ࡣࠊall in Englishࡢᤵᴗ
ࡀᏛ⏕ࡢ᝟ពⓗഃ㠃࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢺࣛࢸࢪ
࣮ࠊWillingness to CommunicateࠊᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡜ࠊⱥㄒ౑⏝୙ᏳࡢపୗࢆᏛ⏕ࡀㄆ
㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࡢどⅬ࠿ࡽࡢሗ࿌ࡶከࡃ࠶ࡿࠋ୰ᕝ
㸦2009㸧࡛ࡣࠊ▷ᮇ◊ಟࢆ㏻ࡌ࡚ࡢẼ࡙ࡁࢆ␗ᩥ໬⌮ゎᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽㄪᰝࡋࠊPAC
ศᯒ㸦ಶேูែᗘᵓ㐀ศᯒ㸧ࢆ⏝࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᾏእ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚ࠊㄆ
▱㠃ࠊ᝟ື㠃ࠊែᗘ࣭⾜ືኚᐜࡢഃ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞Ẽ࡙ࡁࢆ⋓ᚓࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋඵᓥ㸦2009㸧࡛ࡣࠊᅜ㝿࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࢚ࢫࣀࢭࣥࢺࣜࢬ
࣒ഴྥࡢపୗࠊᅜ㝿ⓗ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࠊ␗ᩥ໬࡬ࡢ㛤ᨺⓗែᗘࡢᙉࡲࡾࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ⡦
⏣㸦2011㸧࡛ࡣ㸪2010ᖺᗘࡢ㡑ᅜᩥ໬◊ಟ࡟࠾࠸࡚㸪ᙜヱ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀཧຍᏛ⏕
ࡢព㆑࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟
⪅ࡣ᪥ᮏேᏛ⏕39ྡ㸪㡑ᅜேᏛ⏕42ྡ࡛࠶ࡾ㸪Brislin, Landis and Brandt㸦1983㸧
ࡢ ”The effects of cross-cultural training”ࢆཧ⪃࡟10㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
సᡂࡋ㸪⪃࠼᪉㸪ឤ᝟㸪⾜ືࡢ3ࡘࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡢኚ໬ࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᙜヱ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪⪃࠼᪉࡜ឤ᝟ࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡀ㸪⾜ືࡢኚ໬ࡣ௚ࡢ2せ⣲࡯࡝㢧ⴭ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ
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࡛᝿⌮ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐩฿࡛ࡲ㝵ẁࡍࡇ㉳ࢆ໬ኚࡢື⾜㸪ࡣ࡚ࡋ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ㛫໬ᩥ␗
㸪ࡾ࠶࡛せᚲࡀ㛫᫬ࡢᗘ⛬ࡿ࠶㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚࡢື⾜㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
㸪ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀ㛫᫬ࡣ࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ࠺࠸࡜㛫㐌1ࡀ㛫ᮇᅾ⁫ᆅ⌧
࠶࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᖺ᫖ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀືάὶ஺ࡿࢃ஺࡜ேࡢᆅ⌧㸪୰ᅾ⁫ࡢ㛫㐌1
ጒጜ㸪ࡸேࡢᆅ⌧㸪ࡣ⏕Ꮫຍཧࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡍ⪃෌ࡶࡉ⃰ࡢᐜෆಟ◊ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡀ
⾜࡟ࡇ࡝㸪࠿ࡢ࠸ࡼ࡚ࡋヰࢆఱ㸪ࡀࡔࡢ࠸ࡓࡾྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶ࡜⏕ᏛࡢᏛ኱
࡛ኈྠேᮏ᪥ࡣᚋࡢࡑ㸪࡜ࡿࢃ⤊ࡀᴗᤵࡢ࡛Ꮫ኱ࡢඛၥゼ㸪ࡎࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗ
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㛫໬ᩥ␗࡛ᴗᤵࡢ๓ಟ◊ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡃከࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆື⾜
࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡀ㠃ሙ࠺౑࡟㝿ᐇࢆࢀࡑ㸪ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢࡣ㆑▱㸪ࡧᏛ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ
࣑ࣗࢥ㸦ື⾜㸪ࡣࡘ1ࡢ㢟ㄢࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂㸧1102㸦⏣⡦㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠼ぢࡶ࡟
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍฟ๰࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㠃ሙࡿࡁ࡛ࢆ㸧ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
㢟ㄢ✲◊㸬3
⪅ຍཧࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ㸪࡚ࡋ࡜✲◊ᒎⓎࡢ㸧1102㸦⏣⡦ࡣ࡛✲◊ᮏ
࣑ࣗࢥࠋࡓࡋᐃタࢆ㢟ㄢ✲◊࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚ࡟ື⾜ࡸ㆑ពࡢ
࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢேᮏ᪥ղ㸪ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ձ㸪ࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ࡓࡋᐃタࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥෆࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡋᐃタࢆࡘ2ࡢ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥෆࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᮏᇶࡀື⾜ࣉ࣮ࣝࢢࡣ࡛ᆅ⌧㸪ࡣ࡟ࡢ
࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆḧពࡸಙ⮬ࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶࡢࡑࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟Ⓨά
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂య໬ᩥ␗㸪ࡣࢡࢫࢱࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ᚅᮇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ
ࠋࡓࡋᐃタ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀື⾜࡟Ⓨάࡾࡼ࡛ᆅ⌧ࡓࡲ㸪࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ

㊶ᐇ࡜ᐜෆࡢ✲◊㸬4
ጜ㸪ࡣᐜෆ࣒ࣛࢢࣟࣉ㸪ࢀࡉ᪋ᐇ࡟᪥8㹼᪥1᭶9ᖺ1102㸪ࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ㇟ᑐ✲◊
࡛᪥1ࡀື⾜⏤⮬㸪㛫᪥3ࡀ࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍㸪㛫᪥3ࡀᴗᤵὶ஺࡜㦂య໬ᩥ␗ࡢ࡛Ꮫ኱ጒ
Ꮫ᫓࡚ࡋ࡜⩦Ꮫ๓஦㸪ࡾ࠶࡛ྡ13⏕Ꮫ኱ேᮏ᪥㸪ࡣࡢࡓࡋຍཧ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࠋࡓࡗ࠶
࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㛫໬ᩥ␗㸪ࡾ࠾࡚ࡋಟᒚࢆࢫࣛࢡ࠺࠸࡜ㄽᴫὶ஺㝿ᅜ࡟ᮇ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ㆑▱ࡢ
ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 1.4
ࡣ࡛ᆅ⌧㸪ࢀࡉᕸ㓄࡟๓஦ࢆࢻ࣮࢝ࡓࢀ࠿᭩ࡀࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣ㐩⏕Ꮫ
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ࢱࢫࢡࢆ⾜࠺ࡈ࡜࡟࣮࢝ࢻ࡟グධࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ ࢱࢫࢡࡣ඲㒊࡛20
㡯┠࠶ࡾ㸪ヲ⣽ࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᆅࡢே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁࡍࡶࡢࡀ
11㡯┠㸦ձ㹼ջ㸧㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁࡍࡶࡢࡀ9㡯┠㸦ռ㹼ք㸧
࡛࠶ࡿࠋ
࠙⌧ᆅࡢே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁࡍࡶࡢࠚ
ձ㡑ᅜࡢᕷሙ್࡛ẁ஺΅ࢆࡋ࡚ࡳࡿ
ղࢥ࣮ࣄ࣮ࢩࣙࢵࣉࡸࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑ࡛㡑ᅜㄒ࡛ὀᩥࡍࡿ
ճጜጒ኱ᏛࡢᏛ⏕3ே࡜࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ஺᥮ࡍࡿ
մጜጒ኱ᏛࡢᏛ⏕10ே࡜෗┿ࢆ᧜ࡿ
յ᪥ᮏࡢ࢔࢖ࢻࣝࡀዲࡁ࡞ጜጒ኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆ3ே᥈ࡍ
ն㡑ᅜㄒ࡛ࡌࡷࢇࡅࢇࢆ⩦࠺
շ㡑ᅜㄒ࡛20ࡲ࡛ᩘ࠼᪉ࢆ⩦࠺
ո࣍ࢫࢺࣇ࢓࣑࣮ࣜ࡟⮬ศࡢᐙ᪘ࢆ⤂௓ࡍࡿ
չ࣍ࢫࢺࣇ࢓࣑࣮ࣜ࡟ᩱ⌮ࢆ⩦࠺
պ࣍ࢫࢺࣇ࢓࣑࣮ࣜ࡟᪥ᮏࡢゝⴥࢆ࠸ࡃࡘ࠿⤂௓ࡍࡿ
ջጜጒ኱Ꮫࡢඛ⏕࡜୍⥴࡟෗┿ࢆ᧜ࡿ
࠙ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁࡍࡶࡢࠚ
ռࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ᛮ࠸ฟ෗┿ࢆ᧜ࡿ
ս⮬ศࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛࡞࠸ཧຍ⪅10ே࡜෗┿ࢆ᧜ࡿ
վ㡑ᅜࡢୡ⏺㑇⏘࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿ
տ㡑ᅜࡢࢫ࣮ࣃ࣮࡟⾜ࡗ࡚᪥ᮏ࡛ࡣ኎ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆ㈙ࡗ࡚ࡳࡿ
ր㡑ᅜࡢ᪥ᮏ㣗ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥ᪥ᮏࡢ࿴㣗࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ヨࡋ࡚ࡳࡿ
ց㡑ᅜࡢఏ⤫Ⲕࢆ㣧ࢇ࡛ࡳࡿ
ւT-moneyࡢࢳ࣮ࣕࢪࢆࡋ࡚ࡳࡿ
փࢳ࣒ࢪࣝࣂࣥ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿ
ք㡑ᅜ࡜᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ㐪࠸ࢆ5ࡘ᥈ࡍ
4.2 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
◊ಟᚋ࡟ࡣBrislin et al.㸦1983㸧ࡢ “The effects of cross-cultural training” ࢆཧ⪃࡟㸪⪃࠼
᪉㸪ឤ᝟㸪⾜ືࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺10㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ㡯┠ࡢヲ⣽ࡣୗ
グࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⪃࠼᪉ࡢኚ໬ࡣa㹼e㸪ឤ᝟ࡢኚ໬ࡣ f㹼h㸪⾜ືࡢኚ໬ࡣ i㹼j࡛࠶
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ࠋࡿ
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢேࡢᅜࡢᡭ┦㸪஦ࡢᅜࡢᡭ┦.a
ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋࢆ᪉࠼⪃ࡿࡅࡘࡵỴ࡜ࠖࡽ࠿ࡔۑۑࡣேۑۑࠕ.b
ࡓ࠼ቑࡀ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟ᅜࡢᡭ┦.c
ࡓࡗᛮ࡜ࡔせᚲࡣ࡟ὶ஺໬ᩥ␗ࡶ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟ᅜࡢศ⮬.d
ࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆ࠸㐪ࡢ࠸஫࠾.e
ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋᴦࡣὶ஺໬ᩥ␗.f
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱ࡶ໬ᩥࡢᅜࡢ௚࡜ࡗࡶ.g
ࡓࡁ࡛ࡀ㐩཭࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸఍ࡓࡲ.h
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃࡲ࠺ࡾࡼ๓࡛ቃ⎔ࡢ໬ᩥ␗.i
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏୗࡀุ᩿࡚࠼⪃ࢆ஦≀ࡽ࠿Ⅼど࡞ࢁ࠸ࢁ࠸.j
┠㡯2ࡀ┠㡯ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍᙜ┦࡟ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛㇟ᑐᐹほࡶ໬ኚࡢື⾜ࡣ࡛✲◊ᮏ
✲◊ᮏ㸪⩌ไ⤫ࢆ✲◊ࡢᖺ0102ࡓࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡜ᐜෆಟ◊ࡌྠ㸪ࡣࡢ࠸࡞ᑡ࡜
࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠿ࡓࡋド᳨ࢆᯝຠࡢࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋ࡜⩌㦂ᐇࢆ⪅ຍཧࡢ
ࠋࡿ
ᯝ⤖㸬5
ࡋฟᥦࢆ᪉୧ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡜ࢻ࣮࢝ࢡࢫࢱ࡛ෆࡢࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ྡ13ࡣ⪅ຍཧಟ◊
ࠋࡓࡋ࡜⪅㇟ᑐࡢ✲◊ᮏࢆྡ32ࡓ
ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 1.5
⾲ࡧཬ1⾲ࡣ⋡஢⤊ࡧࡼ࠾ᩘே஢⤊ࡢ࡜ࡈࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ୰㛫ᮇಟ◊ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ2
ᩘ ே஢⤊ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ 1⾲
㻌⋡஢⤊ 㻌ᩘ ே஢⤊ 㻌䞁䝵䝅䞊䜿䝙䝳䝭䝁䛾䛸ே䛾ᆅ⌧ 㻌
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䐟㡑ᅜ䛾ᕷሙ䛷್ẁ஺΅䜢䛧䛶䜏䜛 10 43% 
䐠䝁䞊䝠䞊䝅䝵䝑䝥䜔䝣䜯䝇䝖䝣䞊䝗ᗑ䛷㡑ᅜㄒ䛷ὀᩥ䛩䜛 18 78% 
䐡ጜጒ኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕3ே䛸䝯䞊䝹䜰䝗䝺䝇䜢஺᥮䛩䜛 12 52% 
䐢ጜጒ኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕10ே䛸෗┿䜢᧜䜛 5 22% 
䐣᪥ᮏ䛾䜰䜲䝗䝹䛜ዲ䛝䛺㡑ᅜ䛾Ꮫ⏕䜢3ே᥈䛩 18 78% 
䐤㡑ᅜㄒ䛷䛨䜓䜣䛡䜣䜢⩦䛖 21 91% 
䐥㡑ᅜㄒ䛷20䜎䛷ᩘ䛘᪉䜢⩦䛖 19 83% 
䐦䝩䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛻⮬ศ䛾ᐙ᪘䜢⤂௓䛩䜛 17 74% 
䐧䝩䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛻ᩱ⌮䜢⩦䛖 14 61% 
䐨䝩䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛻᪥ᮏ䛾ゝⴥ䜢䛔䛟䛴䛛⤂௓䛩䜛 16 70% 
䐩ጜጒ኱Ꮫ䛾ඛ⏕䛸෗┿䜢᧜䜛 0  0% 
ᖹᆒ 13.6 59.3% 
⌧ᆅࡢே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪1ࢱࢫࢡᖹᆒ13.6ே㸦59.3%㸪SD = 6.44㸧
ࡀ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ᭱ࠋ ࡶ⤊஢ேᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠕն㡑ᅜㄒ࡛ࡌࡷࢇࡅࢇࢆ⩦࠺ࠖ
࡛21ே㸦91%㸧㸪ḟ࠸ ࡛ࠕշ㡑ᅜㄒ࡛20ࡲ࡛ᩘ࠼᪉ࢆ⩦࠺ ࡢࠖ19ே㸦83%㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋձ࡜ղࡣ⌧ᆅࡢே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ
࠶ࡗࡓࡀ㸪ࠕղࢥ࣮ࣄ࣮ࢩࣙࢵࣉࡸࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑ࡛㡑ᅜㄒ࡛ὀᩥࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺㡯┠࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏ࡛㡑ᅜㄒࢆᒚಟࡋ࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡓࡕࡣࡍ࡛࡟㡑ᅜㄒ࡛ࡢࣇ࣮ࣞࢬࢆ▱ࡗ࡚
࠸ࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙ㠃࡛෗┿ࡸ࣓ࢽ࣮ࣗ࡞࡝ࡀ᪥ᮏ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ఝ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪78㸣ࡢᏛ⏕ࡀᣮᡓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠕձ㡑ᅜࡢᕷሙ್࡛ẁࡢ஺΅ࢆ
ࡍࡿࠖࡣղ࡟ẚ࡭࡚ࡸࡸࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗ࡃ㸪⤊஢⪅ࡣ඲యࡢ⣙༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋճ࠿ࡽշࡣ
ጜጒ኱ᏛࡢᏛ⏕࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾ㸪յ࠿ࡽշࡣ70㸣௨ୖࡢᏛ⏕ࡀᐇ⾜ࡋࡓࠋ
ࠕճጜጒ኱ᏛࡢᏛ⏕3ே࡜࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ஺᥮ࡍࡿ ࠖࡀ52㸣㸪ࠕմጜጒ኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕10
ே䛸෗┿䜢᧜䜛䛃䛜5ே䛷22%䛸ప䛔䛜䠈つᐃ䛾ேᩘ䛿㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䜒䛾䛾඲ဨ䛜䛣䜜䜙䛾
䝍䝇䜽䛻䛿ᣮᡓ䛧䛶䛔䛯䚹᭱ᚋ䛻䠈䐦䛛䜙䐨䛿䝩䞊䝮䝇䝔䜲୰䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛷䛿䠈䛔䛪䜜䜒
70%௨ୖ䛾Ꮫ⏕䛜⾜䛳䛶䛔䛯䚹䐩䛜၏୍ 1 ே䜒㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯㡯┠䛷䛒䛳䛯䚹䛣䜜䛿䠈⁫ᅾ୰
䛻ጜጒ኱Ꮫ䛾ඛ⏕䛸୍⥴䛻㐣䛤䛩᫬㛫䛜ẚ㍑ⓗᑡ䛺䛛䛳䛯䛣䛸䠈䝣䜷䞊䝬䝹䛺ሙ㠃䛷䛾᫬㛫䛜
ከ䛛䛳䛯䛣䛸䛛䜙䠈䝍䝇䜽䜢ᐇ⾜䛩䜛ᶵ఍䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛜ཎᅉ䛷䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
⾲2 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡ⤊஢ே ᩘ
㻌 㻌 ⤊஢ே 㻌ᩘ ⤊஢⋡㻌
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ռࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ᛮ࠸ฟ෗┿ࢆ᧜ࡿ 14 61% 
ս⮬ศࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛࡞࠸ཧຍ⪅10ே࡜෗┿ࢆ᧜ࡿ 12 52% 
վ㡑ᅜࡢୡ⏺㑇⏘࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿ 11 48% 
տ㡑ᅜࡢࢫ࣮ࣃ࣮࡛᪥ᮏ࡛ࡣ኎ࡗ࡚࠸࡞࠸≀ࢆ㈙ࡗ࡚ࡳࡿ 17 74% 
ր㡑ᅜࡢ᪥ᮏ㣗ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥ᪥ᮏ࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ヨࡋ࡚ࡳࡿ 8 35% 
ց㡑ᅜࡢఏ⤫Ⲕࢆ㣧ࢇ࡛ࡳࡿ 14 61% 
ւT-moneyࡢࢳ࣮ࣕࢪࢆࡋ࡚ࡳࡿ 23 100% 
փࢳ࣒ࢪࣝࣂࣥ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿ 7 30% 
ք㡑ᅜ࡜᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ㐪࠸ࢆ5ࡘ᥈ࡍ 10 43% 
ᖹᆒ 12.9 56.0% 
ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪1ࢱࢫࢡᖹᆒ12.9ே㸦56.0%ࠊSD = 4.91㸧
ࡀ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ᭱ࠋ ࡶ⤊஢ேᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠕւT-moneyࡢࢳ࣮ࣕࢪࢆࡋ࡚
ࡳࡿ࡛ࠖ 23 ே㸦100%㸧㸪ḟ࠸࡛ࠕտ㡑ᅜࡢࢫ࣮ࣃ࣮࡛᪥ᮏ࡛ࡣ኎ࡗ࡚࠸࡞࠸≀ࢆ㈙ࡗ
࡚ࡳࡿࠖࡢ 17 ே㸦74%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋT-money ࡣ㡑ᅜࡢᆅୗ㕲࡟஌ࡿࡓࡵࡢࣉࣜ࣌࢖ࢻ
࣮࢝ࢻ࡛࠶ࡿࡀ㸪ጜጒ኱Ꮫ࡟⾜ࡃ᫬࡟ࡣᚲࡎᆅୗ㕲࡟஌ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪඲ဨ
ࡀࢳ࣮ࣕࢪࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᘬ⋡ᩍဨ࠿ࡽࡣ≉࡟᱌ෆࡣࡏࡎ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢳ࣮ࣕࢪࡀ࡛ࡁ
ࡿሙᡤࢆ᥈ࡋ㸪ᶵᲔࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥ࡟ἢࡗ࡚ࢱࢫࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋռ࡜սࡣཧຍ
⪅ྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪࡯ࡰ༙ᩘࡀᐇ⾜ࡋ࡚࠸
ࡓࠋվ࠿ࡽփࡣࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜␗ᩥ໬య㦂ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢱࢫ
ࢡ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࠕփࢳ࣒ࢪࣝࣂࣥ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿࠖ7 ே㸦30%㸧㸪ࠕր㡑ᅜࡢ᪥ᮏ㣗ࣞࢫࢺࣛ
࡛ࣥ᪥ᮏ࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ヨࡋ࡚ࡳࡿࠖࡢ 8 ே㸦35%㸧ࡀ௚ࡢࢱࢫࢡ࡟ẚ࡭࡚⤊஢⋡ࡀప࠿
ࡗࡓࠋࢳ࣒ࢪࣝࣂࣥࡣ㡑ᅜࡢ೺ᗣࣛࣥࢻࡢࡼ࠺࡞ᡤ࡛࠶ࡾ㸪ⱝ⪅࡟ࡶேẼࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ 
Ἠ᪋タ࡜ࡣ㐪࠺⩦័ࡶከࡃ࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕࡟ࡣᮍ▱ࡢሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ␗ᩥ໬య㦂࡜ࡋ࡚ࡣࡸࡸ
㞴᫆ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ր࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡏࡗ࠿ࡃ㡑ᅜ࡟᮶࡚࠸ࡿࡢࡔ࠿ࡽ㸪
᪥ᮏ㣗ࡢࣞࢫࢺࣛࣥ࡟ࡣ⾜ࡃᚲせࢆឤࡌ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸪⤊஢⋡ࡢపࡉ࡟㛵
ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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ᢙੌ⚳ࠢࠬ࠲ߩࠅߚ޽ੱ ࿑
1ޕࠆ޽ߢ1 ࿑߇ߩ߽ߚߺߡ⷗ߡߒߣᢙੌ⚳ࠢࠬ࠲ߩࠅߚᒰੱ1 ࠍᴫ⁁ੌ⚳ߩࠢࠬ࠲ 
ࠢࠬ࠲ޕߚߞ޽ߢ6 ߪૐᦨ㧘71ߪ㜞ᦨ㧘ࠅ޽ߢ6.11 ߪဋᐔߩᢙੌ⚳ࠢࠬ࠲ߩࠅߚᒰੱ
ࡊ࡯࡞ࠣ㧘㧕65.1 = DS㧔5.6ဋᐔߪࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣੱߩ࿾⃻㧘ߣࠆߺߡߺߦ೎
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣੱߩ࿾⃻ޔࠅ޽ߢ㧕98.1 = DS㧔0.5ဋᐔߪࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߢౝ
ੱ32㧘ࠈߎߣߚߒኤⷰࠍᢙੌ⚳ࠢࠬ࠲ߩ೎ੱ୘ޔߚ߹ޕߚߞ߆ᄙ߇ᣇߩᢙੌ⚳ߩࡦ࡚ࠪ
ᄙ߽ࠅࠃࠢࠬ࠲ߩౝࡊ࡯࡞ࠣࠍࠢࠬ࠲࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣੱߩ࿾⃻ޔ߇ੱ 02 ਛ
ޕߚ޿ߡߒⴕታߊ
ࡘࡒࠦߩߢౝࡊ࡯࡞ࠣߣࠢࠬ࠲࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣੱߩ࿾⃻ޔࠄ߆ᨐ⚿ߩ਄એ 
ᐔࠢࠬ࠲࿾⃻ޔߪᴫ⁁ੌ⚳ߩࠅߚᒰࠢࠬ࠲ 1ޔว႐ߚߒセᲧࠍߣࠢࠬ࠲࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣੱߩ࿾⃻ޔߣ%0.65ߢੱ9.21ࠢࠬ࠲ౝࡊ࡯࡞ࠣ㧘%3.95ߢੱ6.31ဋ
ੌ⚳ࠢࠬ࠲ߩࠅߚᒰੱ 1ޔߚ߹ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎߚࠇߐⴕታߊᄙ߇ᣇߩࠢࠬ࠲࡮ࡦ࡚ࠪ
߽ߢߎߎޔࠅ޽ߢ0.5 ߪࠢࠬ࠲ౝࡊ࡯࡞ࠣޔߡߒኻߦ5.6 ဋᐔࠢࠬ࠲࿾⃻߽ߡ޿߅ߦᢙ
ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎߚ޿ߡࠇߐⴕታߊᄙ߇ᣇߩࠢࠬ࠲࿾⃻
ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕ 2.5
ࠇߙࠇߘߦᓟ⋥ੌ⚳ୃ⎇ޕߚߒᣉታࠍ⋡㗄01ߓหߣᐲᐕ0102㧘ߪߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕ 
߽ߡߒଔ⹏ߢ㓏Ბ5ߢ߹ޠ߁ᕁ߁ߘޟߩ5ࠄ߆ޠ޿ߥࠊᕁ߁ߘޟߩ1㧘ߡ޿ߟߦ⋡㗄ߩ
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࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢே㸪ᅜࡢᡭ┦ .aࠕ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ᪉࠼⪃ࡢ e ࡽ࠿ a 
ࡁ኱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢ௚ࡢࡑࠊࡀࡓࡏࡳࢆࡧఙࡢࢺࣥ࢖࣏ 5.0 ࡀ┠㡯࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟
࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸఍ࡓࡲ .hࠕ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟໬ኚࡢ᝟ឤࡢ h ࡽ࠿ fࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡀ໬ኚ࡞
ࡋ♧ࢆࡧఙࡢ␒୍ࡶ࡚࠸࠾࡟୰ࡢ┠㡯඲㸪࡜ࢺࣥ࢖࣏ 6.0 ࡀ┠㡯࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ㐩཭
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃࡲ࠺ࡾࡼ๓࡛ቃ⎔໬ᩥ␗.iࠕ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟໬ኚࡢື⾜ࡢ j ࡜ i ࡚ࡋࡑࠋࡓ
ุ࡚࠼⪃ࢆ஦≀ࡽ࠿Ⅼど࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ .jࠕࠊࢺࣥ࢖࣏4.0ࠖࡀ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ
ࡢᗘᖺ1102࡜ᗘᖺ0102ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡏぢࢆࡧఙࡢ࡜ᮏ2.0ࡀࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᩿
ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢே㸪ᅜࡢᡭ┦ .aࠕࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆᐃ᳨ t ࡿࡍ㛵࡟ᕪࡢ್ᆒᖹ
ࢥࡃࡲ࠺ࡾࡼ๓࡛ቃ⎔໬ᩥ␗.iࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ㐩཭࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸఍ࡓࡲ .hࠕࠖࠊ ࡓࡗ࡞࡟࠺
‽Ỉࢺࣥࢭ࣮ࣃ5ࡣ࡟㛫ࡢ್ᆒᖹࡢ┠㡯3ࡢࠖ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀᕪព᭷࡞ⓗィ⤫࡛
ᐹ⪃㸬6
ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 1.6
ࢡࢫࢱࡢࡾࡓᙜே 1㸪ᩘே஢⤊ࡢࡾࡓᙜࢡࢫࢱ 1㸪ࡣ࡛ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 
ࢥࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡀᩘࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ࡶ࡚࠸࠾࡟ࡽࡕ࡝┠㡯஢⤊
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
࡛Ⓨάࡾࡼࡀືάὶ஺ࡢ࡜ேࡢᆅ⌧㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗᅇୖࢆᩘࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ 1.1.6
ࢡࢫࢱࡓࡗ⾜ࡀ⪅ຍཧࡢࡃከ␒୍ࠊ࡛୰ࡢࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧
ࡢࠖ࠺⩦ࢆ᪉࠼ᩘ࡛ࡲ02࡛ㄒᅜ㡑ࠕ࡛࠸ḟ㸪ே12ࡢࠖ࠺⩦ࢆࢇࡅࢇࡷࡌ࡛ㄒᅜ㡑ࠕࡣ
࠿ࢆኌࡽ࠿ศ⮬㸪ࡀࡿ࠶࡛༢⡆ࡣయ⮬ࡽࢀࡑ㸪ࡣࢡࢫࢱࡓࢀࡉᐃタᅇ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛ே91
࠿ศ⮬ࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࡜࠸࡞ࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿࡍጞ㛤ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡅ
ࡢᙧࡿࡍᏑ౫࡟㐩ேࡢእ௨ศ⮬ࡸᡭ┦㸪ࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿࡍጞ㛤ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡽ
ࡀேᮏ᪥ࠋ࠸ከࡀྜሙ࠸㧗ࡀࣝࢻ࣮ࣁࡣ࡟⏕Ꮫࡢᖺ㏆ࡿ࠸࡚ࢀ័࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࢥࡣேᮏ᪥ࠊࡣ㸧5991㸦ሯᡭࠊࡀࡿ࠶ࡀ⣲せ࡞ࠎᵝࡣ࡟ྥഴࡿࡍࡳ㎸ᑼࡽ࠿ゐ᥋໬ᩥ␗
ྥഴࠖ ࡿࡍᐹࡶࡽ࠿እ௨ⴥゝࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࢇࢃゝࡢᡭ┦ࠕࠊ࡟㝿ࡿྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
ࡢศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿࡵồࢆ࡜ࡇࡿࡍᐹ࡟ᡭ┦ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
ࡇࡿࡍᅾᏑࡀࡕᣢẼࡢ࠼⏑࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠿ศࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ࡟ⴥゝศ༑ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ
᧿ᦶ࡟ࡇࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ໬ᩥ␗࠸࡞ࡢ໬ᩥࡿࡍᐹࠊࡾ࠶࡛࡜
࣑ࢥ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ࠿ఱࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡋᐹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࡌ⏕ࡀゎㄗࡸ
⪃ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀゎ⌮ࡢ࠸஫࠾ࠊࡡ㔜ࢆࡾ࡜ࡾࡸ࡛࡜ࡇࡿࡵጞࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࡓࡋᐃタ࡟ࡵࡓࡿసࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ✲◊ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼
ࢆࡢࡿࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࢆኌࡀᡭ┦㸪ࡎࡽ࠿ࢃ࠿࠸ࡼ࡚ࡋヰࢆఱࡣ࡛㠃ሙ࠸࡞ࡀᐃタࡶఱࠊࡀ
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵጞࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢡࢫࢱ㸪ࡶ⏕Ꮫࡢࡅࡔࡘᚅ
ࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋฟࢆẼຬࠕ㸪ࡣ࡟୰ࡢࢺ࣮࣏ࣞಟ◊ࡓࢀࡉฟᥦ࡟ࡶ࡜࡜ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡔ࠺ࡼ
ࠖࡓࡗ࠶ࡀ࠸఍ฟ࡞ࠎⰍࡤࢀࡅ࠿ࡋヰ࡟ⓗᴟ✚ࠕ㸪ࠖ ࡓࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡣ࡜ࡇࡿࡍࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡅ࠿ࡁാࡀࡽ⮬㸪ࢀ࠶࡛ఱࡣࡅ࠿ࡗࡁ㸪ࡾ࠾࡚ࢀ࠿᭩ࡶ᝿ឤ࠺࠸࡜
࡚ࡗ࡞࡟⣲せࡿࡍ㐍ಁࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢḟࠊࡾ࡞࡜ಙ⮬ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀࣥ
ࡢ࣮ࢱ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡎ⏕࡟↛⮬ࡣಀ㛵㛫ேࠊࡣࢀࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸
 ,rehsiF㸦๎ཎࡢಀ㛵㛫ேࡢ࣮ࣕࢩࢵ࢕ࣇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟ື⾜
ࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸ാ࡟ຠ᭷ࡀࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ⮴୍ࡶ࡟㸧7891
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࣍ࠖࠕࡿࡍ௓⤂ࢆ᪘ᐙࡢศ⮬࡟࣮࣑ࣜ࢓ࣇࢺࢫ࣍ࠕ㸪ࡣ࡛ࢡࢫࢱࡢ࡛࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍㸪ࡓࡲ
㸪ࡾ࠶ࠖࡀ ࡿࡍ௓⤂࠿ࡘࡃ࠸ࢆㄒᮏ᪥࡟࣮࣑ࣜ࢓ࣇࢺࢫ࣍ࠖࠕ࠺⩦ࢆ⌮ᩱ࡟࣮࣑ࣜ࢓ࣇࢺࢫ
ࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢆ┠㡯ࡢࡽࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋᡓᣮࡀ⏕Ꮫࡢୖ௨๭6ࡣ࡟ࡽࢀࡇ
ࡋṇ൤♩࡟ᖖ㠀ࡣ⏕Ꮫࡢேᮏ᪥㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍ࠊࡣ⏤⌮ࡓࢀධࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࢡ
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ޓޓߺ⹜ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᵹ੤ൻᢥ⇣ߚ޿↪ࠍࠢࠬ࠲࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆߌ߅ߦୃ⎇ᄖᶏᦼ⍴㧦↰☑
࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍᥱᢕ࠿ࡢ࠸ࡓࡋࢆఱ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡋࡾࡲ࠶ࢆ♧⾲ᛮព㸪࠸ࡋ࡞࡜࠾ࡀ࠸
࣑ࢥࡾ࠶ࡶቨࡢㄒゝ㸪ࡣ࡛࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓࢀ࠿⪺ࡣ࡛ಟ◊ࡢ๓௨ࡀኌ࠺࠸
ጼ࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆᛮពࡸ࡜ࡇࡢ㌟⮬ศ⮬ࡽ⮬㸪ࡀࡿ࠶ࡶ㠃ሙ࠸ࡋ㞴ࡶࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡢ㌟⮬ศ⮬ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡓࡗ࠶࡛ศ༑୙ࡀ♧㛤ᕫ⮬ࡕࢃ࡞ࡍࠊໃ
ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ⣲せ࡞せ㔜ࡢࡑࡶᬒ⫼ⓗ໬ᩥࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᕪࡢࠖ♧㛤ᕫ⮬ࠕࡿࡍ
ᕫ⮬࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ࡛✲◊ࡢࢻ࣮ࣥࣛࣂࠋ㸧8991 ,.la te ௦ඵ㸦ࡿ࠸࡚
ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸⊃࡚࡭ẚ࡟ே࣓࢝ࣜ࢔ࡣேᮏ᪥ࡀᅖ⠊ࡍ⾲࡟ᡭ┦ࢆ
ࡍ⌧⾲࡟┤⋡࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࡸ㦂⤒ⓗ㠃ෆࡢᕫ⮬ࡀேᮏ᪥࡟ⓗ⯡୍ࠊࡵࡓ
ࡿ࠸࡚ࡋࡃࡍࡸ࠼୚ࢆ᝟ឤ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡀࢁࡇ࡝ࡳ࠿ࡘࡣேᮏ᪥ࠕࠊࡀྥഴࡿࡅ㑊ࢆࡢࡿ
῝ࡸࡉᗈࡢ♧㛤ᕫ⮬ࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ໬ᩥ␗ࠋ㸧9991 ,ᮌ㟷㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
㛤ᕫ⮬ࡃከࡾࡼẁᬑࡀேᮏ᪥ࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀຊࡿࡍᩚㄪࢆࢀࡑࠊࡃከࡀྜሙࡿ࡞␗ࡀࡉ
ࡣ࡛✲◊ᮏ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡿ࠼୚࡟ⓗᅗពࢆ఍ᶵࡢࡑࠋ࠸ከࡀྜሙ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ♧
ࡶ࡚ࡗ▱ࢆ໬ᩥ⮬ࠊࡾࡓࡋヰ࡚ࡋ㛵࡟᪘ᐙࡢศ⮬ࠊ࠸⏝ࢆࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࡑࡀ⏕Ꮫࡢ๭ 7 ࡽ࠿๭ 6ࠋࡓࡳヨࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓ࠼ᩍࢆㄒᮏ᪥࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢࡘ୍࠺ࡽ
ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐍ಁࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ♧㛤ᕫ⮬ࠊࡋᡓᣮ࡟ࢀ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ 2.1.6
ࢱ1ࡶࡾࡼࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ
ࡓࢀࡉᐃタࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡸࡸࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᩘ஢⤊ࡢࡾࡓ࠶ே 1ࠊᩘே஢⤊ࡢࡾࡓ࠶ࢡࢫ
ࠊࡋࡸቑࢆ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟໬ᩥ␗ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡍಁࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ࡟ࢡࢫࢱࡢࡘ9
ࡗᣢࢆⓗ┠࠿ఱࠊࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋࡔࢇ㎸ࡳ⤌࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࡶ࡜ࡇࡿྲྀࡌឤࢆ࠸㐪
ࠊ࠸ྜࡋฟࢆぢព࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ࡟ࡵࡓࡍࡓᯝࢆࢡࢫࢱࠊࡣᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ᖖ㏻ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡚
㐙ࢆࢡࢫࢱࠊࢀࡉᡂ㣴ࡀຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡛୰ࡿ࠼⪃ࢆẁᡭࡢࡵࡓࡢ⾜㐙ࢡࢫࢱ
ࣞࡢ⏕Ꮫࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆᗈࢆ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟໬ᩥ␗࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࡋ⾜
࡜ࡇࡿ▱ࢆᖖ᪥ࡢᅜ㡑ࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜ࡶ࡟ᡤ࠸࡞࠿⾜ࡣ࡛ศ⮬ࠕࠊࡶ࡟୰ࡢࢺ࣮࣏
ࢱࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆ࠶ࡀ᝿ឤࡢ࡝࡞ࠖࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࠸㐪ࠊ࡟ࡢ࡞ᅜ࠸㏆ࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ
࠺⾜࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ⓗ┠ḟ୍➨ࡀ⾜㐙ࡢࢡࢫࢱࠊࡣ࡛ືάࡢࢫ࣮࣋ࢡࢫ
ㄪ༠࡟ࡶ࡜࡜ᚓ⩦ࡢ㆑▱ࠊࡾ࡞࡟Ⓨάࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢෆࣉ࣮ࣝࢢࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ
ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢࠊࡶ࡛࡜ࡇ࠸ࡽ࡙ࡋᡓᣮࡣ࡛ே1࡛ቃ⎔໬ᩥ␗ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃ㣴ࡶᛶ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡶᖜࡢືάࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇ࡟⥴୍࡜࣮
ࡣ࡟໬ᛶάࡢືάὶ஺ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡳ࡚ࢀධࡾྲྀࢆࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊᅇ௒
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
άࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ᡓᣮࡶ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡘ࠼⪃ࡣ࡛ศ⮬ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇࡓ࠸ാ࡟ࢫࣛࣉ
࡜ࡇ࡞ࠎⰍ࡜ࡗࡶࡣ௒ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟࡛ࡲࡿࡍࢆື⾜ࠕࠖࠊ ࡓࡗࡀᗈࡀᖜࡢື
ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡶࡽ࠿᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍࢆ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡟ⓗᐃ⫯ࢆ
ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 2.6
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ぢ࡛ᇦ㡿ࡢࡘ3ࠊࢆ㍑ẚࡢ࡜ᗘᖺ1102࡜ᗘᖺ0102 
໬ኚࡢ᪉࠼⪃ 1.2.6
ᖺ0102ࡀࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢேࡢᅜࡢᡭ┦㸪஦ࡢᅜࡢᡭ┦.aࠕ
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢᅇ௒ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᕪព᭷ࡶ࡟ⓗィ⤫ࠊࡾ࡞࡜7.4ࡽ࠿2.4ࡢᗘ
ᑐ࡟ᅜᡭ┦࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠊࡾ࡞࡟Ⓨάࡀὶ஺ࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ࠊࡾࡼ࡟ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮
୰ࡢࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡔࢇ㐍ࡀゎ⌮ࡿࡍ
࣮ࣃ࣮ࢫࡢᅜ㡑ࠖࠕࡿࡅࡘぢࢆ࠸㐪ࡢᏛ኱ࡢᮏ᪥࡜ᅜ㡑ࠖࠕࡿࡳ࡚ࡗ⾜࡟⏘㑇⏺ୡࠕࠊࡣ࡟
タࡶࢡࢫࢱࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ᅜ㡑ࠊ࡝࡞ࠖࡿࡳ࡚ࡗ㈙ࢆ≀࠸࡞࠸࡚ࡗ኎ࡣ࡛ᮏ᪥࡛
.cࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀぢⓎ࠸ࡋ᪂࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐃ
ウ᳨ࡿ࡞ࡽࡉࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡀ໬ኚ࡝ࢇ࡜࡯࡟ࠖࡓ࠼ቑࡀ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟ᅜࡢᡭ┦
ࠋࡿࡍせࢆ
㐪ࡢ࠸஫࠾.eࠕࡧࡼ࠾ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔせᚲࡣ࡟ὶ஺໬ᩥ␗ࡶ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟ᅜࡢศ⮬.dࠕ
◊ࡣⅬ2ࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ໬ኚ࡚࡭ẚ࡜ᖺ0102ࡣࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆ࠸
2ࡢࡇ࡟࡛ࡍ࡟๓ಟ◊ࠊࡾ࠶࡛࣐࣮ࢸࡓࡆୖࡾྲྀࡋ㏉ࡾ⧞ࡶ࡛ᴗᤵࡓ࠸࡚ࡋಟᒚ࡟๓ಟ
ືάࡢ࡛ᆅ⌧ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿ከࡀ⏕Ꮫࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡣⅬ
ᚲࡀ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟ᅜࡢศ⮬ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡃ࡟࡛ࡀ໬ኚ࡟᪉࠼⪃࡚ࡋ㏻ࢆ
ࡢ୰ಟ◊ࠊ࡝࡞࠿ఱࡣ㠃ሙࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡵㄆࢆ࠸㐪ࡢ࠸஫࠾ࠊ࠿ఱࡣ㠃ሙࡓࡗࡔせ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉᐹほࡀ໬ኚࡢ࡛ᆅ⌧ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ┠㡯ၥ㉁࡞࠺ࡼࡿ㏉ࡾ᣺ࢆືά
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿
ࠊ3.4ᗘᖺ0102ࠊࡣࠖ ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋࢆ᪉࠼⪃ࡿࡅࡘࡵỴ࡜ࠖ ࡽ࠿ࡔۑۑࡣேۑۑࠕ.bࠕ
ࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ໬ኚࠊࡃప␒୍ࡣ࡛୰ࡢ┠㡯ࡢ௚ࡢᇦ㡿ࡢࡇࠊ࡜2.4ᗘᖺ1102
࢜ࣞࢸࢫࠊࡀࡓࡗࡲ῝ࡀゎ⌮ࡢ࡬ᡭ┦࡚ࡗࡼ࡟ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢᅇ௒ࠋࡓ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡃ῝ࡾࡼ࡚ࡋᑐ࡟໬ᩥࡸᅜᡭ┦ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡍಁࢆ໬ኚࡢ᪉࠼⪃࡞ࣉ࢖ࢱ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞せᚲࡶࢡࢫࢱ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛
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ޓޓߺ⹜ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᵹ੤ൻᢥ⇣ߚ޿↪ࠍࠢࠬ࠲࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆߌ߅ߦୃ⎇ᄖᶏᦼ⍴㧦↰☑
໬ኚࡢ᝟ឤ  2.2.6
࡛୰ࡢ┠㡯඲࡜9.4ࠖࡀ ࡓࡁ࡛ࡀ㐩཭࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸఍ࡓࡲ.hࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟໬ኚࡢ᝟ឤ
ᕪព᭷ࡶ࡟ⓗィ⤫ࠊࡏࡳࢆࡧఙࢺࣥ࢖࣏6.0ࡶ࡚࡭ẚ࡜ᖺ0102ࠋࡓࡋ♧ࢆ್ᩘ࠸㧗␒୍
ࡢ኱ጒጜࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ᪋ᐇࢆࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ
ࡃ⃰ࡶᐜෆࡢὶ஺ࠊࡓࡲࠊ࡜ࡇࡓ࠼ቑࡀ㛫᫬ὶ஺࡞ⓗ㉁ᐇࠊࡾ࡞࡟Ⓨάࡀὶ஺ࡢ࡜⏕Ꮫ
࡟࡜ࡇ࡞ࠎⰍ࡜⏕ᏛࡢᏛ኱ጒጜࠕࡣ࡛࡟୰ࡢࢺ࣮࣏ࣞࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡆ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞
ࡃ࡚ࡋ᥋࡟࠺ࡼࡢጒࡢศ⮬ࠖࠕ ࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࡞ࠎⰍࠖࠕ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰ࡚࠸ࡘ
ࢽ࣑ࣗࢥࠊࡽ࠿࡜ࡇࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲ῝ࡀᗘᐦぶࠊࢀ࠿⪺ࡀ᝿ឤࡢ࡝࡞ࠖࡓࢀ
ࢆ᝟ឤ࡞ⓗᐃ⫯ࠊ࡚ࡵ㧗ࢆᗘᐦぶࡢ࡜ᡭ┦ὶ஺ࠊࡋ࡟Ⓨάࢆὶ஺ࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
໬ኚࡣࠖࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋᴦࡣὶ஺໬ᩥ␗.fࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟࡜ࡇࡿ࠼୚
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ㦂⤒࡞ⓗᐃ⫯ࠊࡳࡋᴦࢆὶ஺໬ᩥ␗ࡶ⏕Ꮫࡢᗘᖺࡢࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡀ
࡟ᗘᖺ0102ࡀᗘᖺ1102ࠊࡣࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱ࡶ໬ᩥࡢᅜࡢ௚࡜ࡗࡶ.gࠕ
࡚࠸ࡘ࡟ᅜ㡑ᅇ௒ࠊࡀ࠸࡞ฟࢆᇦࡢ ᥎ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅉཎࠋࡓࡋᑡῶࢺࣥ࢖࣏2.0࡚࡭ẚ
ࡼᅜࡢ௚ࠊᯝ⤖ࡓࡋฟࡁᘬࢆ࿡⯆ࡿ࡞ࡽࡉࡿࡍᑐ࡟ᅜ㡑ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ▱ࡃ῝ᗘ⛬ࡿ࠶
௚࡚ࡋỴࠊࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᅜ㡑ࡶࡾ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗኻࢆ࿡⯆ࡿࡍᑐ࡟ᅜࡢ
໬ኚࡢື⾜ 3.2.6
ࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃࡲ࠺ࡾࡼ๓࡛ቃ⎔໬ᩥ␗㸬iࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟໬ኚࡢື⾜ 
᭷ࡶ࡟ⓗィ⤫ࠊࡋ♧ࢆࡧఙࡢࢺࣥ࢖࣏4.0࡬3.4ࡽ࠿9.3ࡢᖺ0102ࠊࡀࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
࡛ࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁุ࡛᩿࡚࠼⪃ࢆ஦≀ࡽ࠿Ⅼど࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸬jࠕࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᕪព
ࠋࡓࡋ♧ࢆࡧఙࡢࢺࣥ࢖࣏2.0࡚࡭ẚ࡟ᗘᖺ๓ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉㄆ☜ࡣᕪព᭷ࡣ
࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃࡲ࠺ࠕ
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓ࠸ㄝࡀ㸧2791㸦semyHࠊ࡚ࡋ࡜⩏ᐃࡢຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋ࠿࠺ࢁ
ࠊຊ⬟ἲ ᩥࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ⣲せᡂᵓࡢࡘ4ࡢ㸧ecnetepmoC noitacinummoC㸦ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮
࣑ࢥࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀྜሙࡿࢀࡉ⏝ᘬࡀຊ⬟ⓗ␎᪉ࠊຊ⬟ⓗㄒゝ఍♫ࠊຊ⬟ヰㄯ
࣑ࢥࡤࢀ࠸࡚ࡗࢃഛຊ⬟࡟ேಶࠊࡾ࠶࡛ࠖែ≧ࠕࡓ࠼㉸ࢆࣝ࣋ࣞேಶࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࡓࡋၐᥦࡀsemyHࠊࡣᮏᯇࠋ㸧1102 ,ᮏᯇ㸦࠸࡞ࡽࡂ࠿ࡣ࡜ࡿࡍ❧ᡂࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
࣑ࣗࢥࠊࡾ࠶࡛ࠖຊ⬟ⓗ♏ᇶࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࡣຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㛫໬ᩥ␗ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡜ࡿ࠶࡛㒊୍ࡢຊࡢࡵࡓࡿࡍࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
࡜໬ᩥ⮬ࠊࡀࡿ࠶࡛せᚲࢇࢁࡕࡶࡣຊ⬟♏ᇶࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊྜሙࡢࣥࣙ
௒ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿Ḟࡶ㆑▱࡞㸧cificepS larutluC㸦᭷≉໬ᩥࡿࡍ᭷ࡀ໬ᩥࡿ࡞␗
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
ࡉ㐍ಁࡀὶ஺ࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍධᑟࢆࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊᅇ
ࡋᑐ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛໬ᩥ␗ࠊࢀࡉᚓ⩦ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀ㆑▱ࡢ᭷≉໬ᩥࠊᯝ⤖ࡓࢀ
࣑࢓ࣇࢺࢫ࣍ࡸ⏕ᏛࡢᏛ኱ጒጜࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࢆಙ⮬࡚
࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡲ⏕ࡀࣝࣛ࢖ࣃࢫ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࢀࡉ㐍ಁࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜࣮ࣜ
ࠋࡿࡍ ᥎࡜࠿࠸
ࡇࡓ࠸ാ࡟ຠ᭷ࡀࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛ᇦ㡿ࡢࡘ 3ࠊࡣࡽ࠿ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠊᯝ⤖ࡓࡗ࡞࡟Ⓨάࡀὶ஺࡛ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜
ࡓ࠸఍ࡓࡲ.hࠖࠕ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢேࡢᅜࡢᡭ┦㸪஦ࡢᅜࡢᡭ┦.aࠕ
ࢥ࡟㝿ᐇ࡛໬ᩥ␗ࠊࡋ♧ࢆࡧఙ࡚ࡋᑐ࡟ᗘᖺ 0102 ࡀ┠㡯 2 ࡢࠖࡓࡁ࡛ࡀ㐩཭࠺ᛮ࡜࠸
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃࡲ࠺ࡾࡼ๓࡛ቃ⎔໬ᩥ␗㸬i࡚ࠕ ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆᯝ⤖࠸Ⰻࡾࡼᗘᖺ0102ࡶࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮
ࡵ࡜ࡲ㸬7
ࡓࡶࢆ໬ኚ࡟ື⾜ࡸ㆑ពࡢ⪅ຍཧࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ㢟ㄢ✲◊ࡢ✲◊ᮏ 
⤖࠺࠸࡜ࠊࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽ
ࠋࡓᚓࢆᯝ
࣑ࢥࡢ┠㡯 02 ࡓࢀࡉᐃタࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
࣑ࢥࠋࡓࢀࡉ⾜ᐇࡀ㸧%85㸦ࢡࢫࢱࡢ6.11ᆒᖹࡾࡓ࠶ே1ࠊࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࡢࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ࠊࡀࡓࢀࡉᐃタ࡛ᇦ㡿ࡢࡘ2ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࡢ࡛ᆅ⌧ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⾜ᐇࡃከࡶࡾࡼࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢෆࣉ࣮ࣝࢢࠊࡀ᪉
ࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࢀධࡾྲྀࠊᅇ௒ࠋࡓࢀࡉᐹほࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉ໬ᛶάࡀືάὶ஺
⫯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪋ᐇࡢࢡࢫࢱࡶ⏕Ꮫຍཧࠊࡾ࡞࡟Ⓨάࡀືάὶ஺ࡢ୰ಟ◊ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢡࢫ
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡟ⓗᐃ
ᗘᖺ᫖ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᛶຠ᭷ࡢࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡶࡽ࠿ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠋࡓࡋ♧ࢆࡧఙ࡚࡭ẚ࡟ᗘᖺ๓ࡶ໬ኚࡢ᝟ឤ࡜᪉࠼⪃ࠊ࠼ຍ࡟໬ኚࡢື⾜ࡓࡗ࠶࡛㢟ㄢࡢ
ࡉ໬ᛶάࢆືάὶ஺ࡢ࡛ᆅ⌧ࡣࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ✲◊ᮏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿ࠶࡛࣮ࣝࢶࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚ࡟ື⾜ࡸ᪉࠼⪃ࡢ⏕Ꮫࠊࡏ
࡜ࡇࡿࡆୖࢆᯝᡂ࠸ࡼࡾࡼ࡛ಟ◊እᾏᮇ▷ࠊ࡚ࡋ࡜✲◊ᒎⓎࡢ㸧1102㸦⏣⡦ࡣ✲◊ᮏ
ᐃ୍ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡅ࠾࡟ಟ◊እᾏࠊࡀࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡋ⣴ᶍࢆ
ࢥ࡚ࢀ័࡟ቃ⎔໬ᩥ␗࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࠊࡣྜሙࡢಟ◊ᮇ▷ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆᯝᡂࡢ
せᚲࡿࡍ㐀๰ࢆ఍ᶵ࡟ⓗᅗពᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡵࡓ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
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☑↰㧦⍴ᦼᶏᄖ⎇ୃߦ߅ߌࠆࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ࡮࠲ࠬࠢࠍ↪޿ߚ⇣ᢥൻ੤ᵹࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ⹜ߺޓޓ
ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟ᚑ᮶ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᤵᴗእࡢάືࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡉࡽ࡟ຠ
ᯝࢆ⏕ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ1 ࡘ┠ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢ⢭ᰝ࡛࠶
ࡿࠋ3 ࡘࡢ㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆࡋࡓࢃࡅࡔࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦࢆほᐹࡍࡿ࡟ࡣㄪᰝ㡯┠
ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡣ 2010 ᖺᗘ࡜ࡢẚ㍑ࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ
ࡀࠊ௒ᚋࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࢆቑࡸࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢኚ໬ࢆከ㠃ⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊኚ໬ࢆほᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ஦๓஦ᚋࡢㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ㡯┠ࡣ஦๓ㄪᰝ࡟ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡶྵࡵࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢぢ┤ࡋࡀᚲ㡲
࡛࠶ࡿࠋ
2 ࡘ┠ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࡢ௚ࡢ◊ಟ࡬ࡢ㌿⏝ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ
Ꮫࡢᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ10᪥㛫࠿ࡽ15᪥㛫࡜▷ᮇࡢࡶࡢࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⾡
༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡢ◊ಟࡶከ࠸ࡓࡵࠊ஺ὶࡣࡉࡽ࡟άⓎ࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃
࠼ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢱࢫࢡࡀ஺ὶάືࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟᭷ຠ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢࢶ࣮ࣝࢆ௚ࡢ◊ಟ࡟ࡶ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ◊ಟࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡈ࡜࡟⁫ᅾᅜࡢᩥ໬ࡸゝㄒࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ௒ᅇࡢࢱࢫࢡࢆࡑࡢࡲࡲ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࠕ஺ὶάືࡢಁ㐍ࢶ࣮ࣝ ࡜ࠖ࠸࠺ᇶᮏ᪉㔪࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ ࢱࢫࢡࢆタᐃࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ
Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽാࡁ࠿ࡅ࡚⌧ᆅ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆάⓎ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᗈࡉࠊ῝ࡉ࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࡞ࡃࠊ␗ᩥ໬࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࡼࡾὙ⦎ࡉࢀ࡚ෆᐜࡢ῝࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊࢱࢫࢡࢆ㐍
໬ࡉࡏ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊఱࡼࡾࡶ㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࢆ᭱኱㝈࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠊཧຍ⪅ࡢ␗ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡸ⾜ືࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊᣦᑟᩍဨ࠾ࡼࡧ኱Ꮫ࡟ㄢࡏࡽࢀࡓ౑࿨࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᚋ࡜
ࡶ◊✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࠊࡼࡾࡼ࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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